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 ﭼﮑﯿﺪه
واژه ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﻟﺘﮭﺎب ﻏﺪه ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ : ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﮔﺎو ھﺎی ﺷﯿﺮی ﺑﮫ  اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ن اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.آﺑﮫ ﻋﻠﺖ 
ورده ھﺎی آن وارد اﻋﻠﺖ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮ
ورم ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ  اﺳﺖ. زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دارای اھﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
 و ﺑﻌﻀﺎК ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ دام ھﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺘﮫ 
ھﺪف از اﯾﻦ  .اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪﮔﻠﻮدرد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﯽ در اﻧﺴﺎن 
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﯽ ورم ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾ
درﻣﺎن و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﺎھﺶ ﺿﺮرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻤﮏ ﺑﮫ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد از  ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﻧﻤﻮﻧﮫ  در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽـــراس ﮔﺎو ﺑﮫ ﺻ 23ﺷﯿﺮ 
رﻗﺖ  ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮداری ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ  و ﺎ روی ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪﻧﻤﻮﻧﮫ ھ، ﺳﺎزی
و  ﺑﺎ ﮐﺸﺖ در روی ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،از رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮم
 آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ دﯾﮕﺮ، ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
 ،راس 62 راس ﮔﺎو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، 23 از ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺧﻠﯿﻞ  در ﮔﺎوداری ھﺎی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼمﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ورم ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎو  ﺑﺮرﺳﯽ





ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﻟﺘﮭﺎب 
ﻏﺪه ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﮫ ﻋﻠﺖ آن اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑ
وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، 
ﺮوﺑﯽ ـــو ﻣﯿﮑ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﯿﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺎﻓﺖ ـــﺷ
 ﻏﺪه ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮔﺎو 
و ﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺮوز ﻓﺮم ﺣﺎد و 
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮرم ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺪه و 
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ﮫ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﮫ ﺑ
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻢ در ﭘﺮورش 
ﮔﺎو ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. در 
ﺎ ﺗﻮرم ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھ
ﺗﺮﯾﻦ  ﭘﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ
ﻦ ــدر ﺑﯿ ﺎری ھﺎـــﺑﯿﻤ
(. 1)،ﺎوھﺎی ﺷﯿﺮی اﺳﺖــﮔ
 ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﮭﻢ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ورم ﭘﺴﺘﺎن در ﺷﯿﺮ 
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻐﯿﯿﺮ 
رﻧﮓ، وﺟﻮد ﻟﺨﺘﮫ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ 
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی 
ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺖ)ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ( ﺑﺎ 
ﺮﻣﯽ، درد و ــﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮرم، ﮔ
ﺪد ـــﺪن ﻏـــﻔﺖ ﺷـــﺳ
(. ورم 2)،ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی 
ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ در دوران 
ﺷﯿﺮواری، و ھﻢ دوران 
ﺧﺸﮑﯽ، ﭘﺴﺘﺎن ھﺎی دام را 
ﻨﺪ و ﺑﮫ ـــﺘﻼ ﻣﯽ ﮐـــﻣﺒ
ﻮان ﭘﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺮﯾﻦ ــــﻋﻨ
ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺎو ﺷﯿﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ 
ﺟﮭﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ 
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی را 
ر ﭘﺮوری د ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ دام
ﺟﮭﺎن وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد. 
ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻧﺎﺷﯽ 
از ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺖ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ، ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی 
ﺣﺘﯽ  درﻣﺎن، داﻣﭙﺰﺷﮏ و
- 5)،ﺎت داﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪـــﺗﻠﻔ
ﭼﻨﯿﻦ ھﺮ دو ﻓﺮم ﺣﺎد  (. ھﻢ3
و ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮرم ﭘﺴﺘﺎن 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺑﺎروری 
ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ 
(. در 6)،ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬارﻧﺪ
ﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ آﻣﺮﯾﮑ
از ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، 
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ در ﺣﺪود ﯾﮏ 
دﻻر ﺑﮫ  011ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر)
ازای ھﺮ ﮔﺎو( ﺧﺴﺎرت ﺑﮫ 
ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ آﻣﺎری دﯾﮕﺮ 
درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﮐﺎھﺶ  07
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ در ﮔﻠﮫ ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﮫ ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ (8،7)،اﺳﺖ
آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در  ھﺮ ﭼﻨﺪ
رﺗﺒﮫ ﺑﻨﺪی و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ 
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ 
ﺪ ﮐﮫ ورم ــﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﮫ ﺑ
ﻨﯽ ـــﺖ ﺑﺎﻟﯿـﺎن ﺗﺤـــﭘﺴﺘ
ﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ــدر ﮐﻨ
ﮕﺶ و ـــﺜﻞ، ﻟﻨـــﺗﻮﻟﯿﺪﻣ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی  ﻤﺎﻻК ــاﺣﺘ
ﺷﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﻮﮐﻮز و 
 ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺴﺎرت ﯾﻮن از ﻣﮭﻢ
ﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺑ
ﮐﮫ ﮔﻠﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮی ﻣﺎ را 
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪ 
ﮔﻠﮫ  43ﺶ از ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺑﯿ
ﮐﻮﭼﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ 
ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ 
درﺻﺪ در ھﺮ ﻣﺎه  52ﺗﺎ  0/5
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ 
ﺗﻨﮭﺎ از ﻧﺎﺣﯿﮫ ورم ﭘﺴﺘﺎن 
 5831ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺳﺎل 
ھﺰار ﺗﻦ در ﺳﻄﺢ  051 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
 ﻣﻠﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ھﺮ  024 )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
دوره ﺷﯿﺮواری( ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ 
ﺑﮭﺎی ﺧﺮﯾﺪ ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮ 
 ﷼( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК  0082)5831در ﺳﺎل 
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده  024
ﻢ ـــ(. اﯾﻦ رﻗ7)،ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺰاﯾﺶ ـــﮫ ﺑﮫ اﻓـﺗﻮﺟ ﺑﺎ
ﻟﺒﻨﯽ ﻤﺖ ﻓﺮاورده ھﺎی ـــﻗﯿ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺳﮫ  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК  1931در ﺳﺎل 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ورم  ﮔﺎوھﺎی ﻣﺒﺘﻼ
ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ 
ﭘﺰﺷﮏ و ﺣﺘﯽ  ﺗﻮﺳﻂ دام
داﻣﺪار ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و 
ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ 
ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻮارد ورم 
ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و 
ﻣﺨﻔﯽ و درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ 
ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ  ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﮔﺎو ھﺎی ﺷﯿﺮی 
ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻃﻮری 
درﺻﺪ از ﺧﺴﺎرت ھﺎی  08ﮐﮫ 
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﮫ ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
. ورم ﭘﺴﺘﺎن (7،9-11)،اﺳﺖ
ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ 
درﺻﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ  07ﮐﺎھﺶ 
. از (03،8،7)،ﺷﯿﺮ ﮔﻠﮫ ﺷﻮد
اﯾﻦ رو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ آن 
ﮫ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه دارای ﺑ
 اھﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ:
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدن ﺗﺸﺨﯿﺺ - 1
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری: 
ورم ﭘﺴﺘﺎن وﺿﻊ ﻇﺎھﺮی ﺷﯿﺮ 
ﺎدی ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ــﺳﺎﻟﻢ و ﻋ
رﺳﺪ و در ﺷﯿﺮ ﻟﺨﺘﮫ وﺟﻮد 
ﻧﺪارد و در دام ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ 
ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری، ﺗﺐ، ﮐﺎھﺶ 
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺗﻮرم و درد 
ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻇﺎھﺮی دﯾﺪه 
 (9-11).ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﮐﺎھﺶ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ - 2
ﺷﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری در 
ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ  ﺑﯿﻦ ﮔﺎوھﺎ:
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﮐﻤﯿﺖ و 
ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻄﺮ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ﮔﺎوھﺎی 
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ 
ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ 
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﭘﯿﺪﻣﯽ 
وﺳﯿﻊ ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﻠﮫ و 
اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ 
ﺷﻮد. ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ در ﻣﯽ 
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻠﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮی 
ھﺮ ﯾﮏ ﮔﺎو ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ  ﺑﮫ ازای
 04ﺗﺎ  51ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
راس ﮔﺎو ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ورم 
ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﺟﻮد 
 (7،9- 11).دارد
و ھﺎزﻧﯿﮑﺰا ، 5002 در ﺳﺎل
ھﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ روی 
ﮔﺎو ھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺗﻮرم 
ﭘﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮرم 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع  ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﺗﺨﻤﺪان را ﭘﺲ 
از زاﯾﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار 
دھﺪ. ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﻮرم 
ﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ـــﭘﺴ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﺎز 
ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر ﯾﺎ ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﯿﺰ زود 
ھﻨﮕﺎم ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ھﺎ، ﺳﺒﺐ 
اﺧﺘﻼل در ﻗﺪرت ﺑﺎروری 
 ﺗﺤﻠﯿﻞ و (. ﺗﺠﺰﯾﮫ21)،ﮔﺮدد
 ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ
 و ھﺎ ﺘﺎنﭘﺴ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ
 در ﮔﺎو ھﺎی ﮔﻠﮫ ﺷﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر اﺧﯿﺮ ھﺎی ﺳﺎل
 اﯾﻦ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﮫ
 ﻣﯿﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
 ﻣﯿﻼدی ﺷﺼﺖ دھﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎ
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در
 داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺴﺘﺎن ورم
 درﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ  اﯾﺎﻟﺘﯽ
. ﮔﺮﻓﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت
 ﺑﺮای ﺷﯿﺮ ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺸﺖ
 ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺘﺎن ورم ﻋﺎﻣﻞ ھﺎی
 در ﻣﯿﻼدی ھﻔﺘﺎد دھﮫ در
 ﺗﻼﺷﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﮫ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎھﺶ ﺟﮭﺖ در
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﻻزم ھﺎی
 آﻏﺎز ﮔﻠﮫ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮔﺎوھﺎی
ﺗﮭﺎﺟﻢ (. 41،31)،ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﮫ ﻏﺪد ﭘﺴﺘﺎن 
ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و 
دﻓﺎﻋﯽ ﭘﺴﺘﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﮫ 
واﮐﻨﺶ ھﺎی اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ ﺑﺮوز  
(. ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی 51)،ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ورم 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺧﻠﯿﻞ  در ﮔﺎوداری ھﺎی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼمﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ورم ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎو  ﺑﺮرﺳﯽ








ﮐﺘﺮﯾﻮم ﺑﻮﯾـــﺲ ﮐﻮرﯾﻨﮫ ﺑﺎ
و ﻣﺎﯾﮑـــﻮﭘﻼﺳــﻤﺎ ﺑﻮﯾﺲ( 
و ﻣﺤﯿﻄﯽ)اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس دﯾﺲ ﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ 
( و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﯾﻮﺑﺮﯾﺲ
 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از
 ورم ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ






 و آﺋﺮوﺟﻨﺰ اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ
 ﭘﺎﺳﺘﻮرﻻ، ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ
 ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻮس
ن ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای درﻣﺎ اﺷﺎره
 ورم ھﺎیﮐﺪام از اﯾﻦ  ھﺮ
ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﻮع 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻮﻟﺪ ورم ﭘﺴﺘﺎن را 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ آﻧﺘﯽ 
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻮﺛﺮ آن را ﺗﺠﻮﯾﺰ 
اﯾﻦ  ﺑﺮ . ﺑﻨﺎ(61،4،3،)ﮐﺮد
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ورم 
ﭘﺴﺘﺎن اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد. 
درﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در از ﺑﯿﻦ 
ﺑﺮدن ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی 
ﭘﺴﺘﺎن و ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺷﯿﺮ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﺎدی ﺑﺴﯿﺎر  ﺑﮫ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ 
درﻣﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺑﯿﻤﺎری، ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮوع درﻣﺎن 
و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﮫ 
(. ﻟﺬا ھﺪف 71)،ﮐﺎرﺗﯿﮫ اﺳﺖ
از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ورم 
ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎو ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ 
ﺑﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، درﻣﺎن و در 
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﺎھﺶ ﺿﺮر ھﺎی 
اﺷﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﮭﺪ
 از آن در ﮔﺎو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﺻﻮرت ﮫ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑ
راس ﮔﺎو  03ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ھﺮ 
 ﯾﮏﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎوداری ھﺎ 
راس  23راس و در ﻣﺠﻤﻮع  
 9 از ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎﻟﻢ، ﮔﺎو
، ﮔﺎوداری ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم
ﮐﮫ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎوھﺎ ﺷﺴﺘﮫ و ﺧﺸﮏ 
آﻏﺸﺘﮫ  ﺷﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﭘﻨﺒﮫ
ﮫ اﻟﮑﻞ، ﺳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﺑ
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه و  ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺿﺪ
اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ دوﺷﺶ اوﻟﯿﮫ را 
 02دور رﯾﺨﺘﮫ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار 
ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﯿﺮ در ﺷﯿﺸﮫ درﺑﺪار 
اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺟﻤﻊ آوری و در 
درﺟﮫ  4ﮐﻨﺎر ﯾﺦ)دﻣﺎی 
( ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
ﯽ داﻧﺸﮑﺪه ـــﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳ
ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﯿﺮادام
ﭘﺲ از  .ﺪﻧﺪــاﯾﻼم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷ
 - 1از رﻗﺖ )رﻗﺖ ﺳﺎزی ﺷﯿﺮھﺎ
 ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ،(01-9ﺗﺎ  01
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  0/10اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﮭﺖ  ﺑﺮوش ﺧﻄﯽﻧﻤﻮﻧﮫ از ھﺮ 
روی ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی رﺷﺪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ 
ﺑﻼد  ﮔﺎر،آﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ 
ﮔﺎر و ﭘﻠﯿﺖ ﮐﺎﻧﺖ آ
ﮐﺸﺖ داده ( ACP)ﮔﺎرآ
ﭙﺲ ﺑﮫ ـــو ﺳ ﺪﻧﺪـــﺷ
 73ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی  42ﺪت ـــﻣ
در  ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﮫ 
ﮕﮭﺪاری ـﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻧـــﻧا
(. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ 12،91،81)،ﺷﺪﻧﺪ
ﯽ ھﺎی ــاﻧﺒﻮه ﺑﻮدن ﮐﻠﻨ
و  01- 5ﺗﺎ  01 - 1 رﻗﺖ ھﺎی
ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻠﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ 
ﺗﺎ  01 - 7ﮐﻢ ﺑﻮدن ﮐﻠﻨﯽ ھﺎ 
در روی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ھﺎ،  01- 9
و  01 -5ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻗﺖ ھﺎی 
 ﺑﻌﺪ ازاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  01- 6
آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر روی ﻣﺤﯿﻂ 
 ﮐﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ھﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر
ﺑﺮوش ﮐﺸﺖ ﺧﻄﯽ ﭼﮭﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ 
ﮐﺸﺖ داده ﺗﺎ ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
 دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪﮫ ﺧﺎﻟﺺ ﺑ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮم
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﮐﮫ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﺸﺨﺺ 
ﺷﺪ، ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮ، آﻟﻮده 
ﺑﮫ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی 
ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ 
ﻟﺬا ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ، ﺑﺮ 
آﻣﯿﺰی ﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻧﮓ ــاﺳ
ﮔﺮم و ﻣﺪل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﮐﻠﻨﯽ ھﺎ و ﺷﮑﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ 
 ﺮوﺳﮑﻮپ، آنـــدر زﯾﺮ ﻣﯿﮑ
 ﮐﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎیھﺎ را روی 
از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل  اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺷﯿﮕﻼ - ﺳﺎﻟﺖ آﮔﺎر، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
آﮔﺎر، اﺋﻮزﯾﻦ ﻣﺘﯿﻠﯿﻦ ﺑﻠﻮ 
آﮔﺎر و ﺗﺮﯾﭙﻞ ﺷﻮﮔﺮ آﯾﺮون 
 73آﮔﺎر ﮐﺸﺖ و در دﻣﺎی 
 42ﺑﮫ ﻣﺪت  ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﮫ 
ﺎﺗﻮر ﻧﮕﮫ ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑ
(. ﺑﺮای 22،12،91) داﺷﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ
ﺘﺮی ھﺎی ـﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐــﺷﻨﺎﺳ
 ﮔﺮم
ﻣﺜﺒﺖ از ﺗﺴﺖ ھﺎی ﮐﺎﺗﺎﻻز، 
و ﮐﺸﺖ روی  esaNDﮐﻮآﮔﻮﻻز، 
ﺑﻼدآﮔﺎر)ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻮاع 
 ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﻤﻮﻟﯿﺰ( و ھﻢ
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ از  ﺑﮫ
ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎﺳﯿﺘﺮاﺳﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺐ ﮐﮫ ــﺷﺪ. ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ
 ﻨﯽ ھﺎی دارای ﺑﺎﮐﺘﺮیـــﮐﻠ
ھﺎی ﮐﻮﮐﺴﯽ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و 
ﮐﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺪا و ﺑﺮﺣﺴﺐ 
ﻧﻮع ھﻤﻮﻟﯿﺰ، ﺗﺨﻤﯿﺮ 
ﻻﮐﺘﻮز،  ﻗﻨﺪھﺎ)اﯾﻨﻮﻟﯿﻦ،
ﺎﻟﻮز و ــﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻦ، ﺗﺮھ
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل(، ھﯿﺪروﻟﯿﺰ ﯾﺎ 
ﻮﻟﯿﻦ، ــﻋﺪم ھﯿﺪروﻟﯿﺰ آﺳﮑ
ﺎ، ــھ آن PMACو آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻮﺟﮫ ــﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗــاﻧﺠﺎم ﮔ
 ﻮدنــﺑ ﺖــﺑﮫ ﻣﺜﺒ
 ﺪمــﻋ ،PMAC ﺎﯾﺶــآزﻣ
 آﺳﮑﻮﻟﯿﻦ، ﺪروﻟﯿﺰــھﯿ
 ھﻤﻮﻟﯿﺰ ﻧﻮع ﻻﮐﺘﻮز، ﺗﺨﻤﯿﺮ
 ﺖــﮐﺸ در ﺷﺪه اﯾﺠﺎد
 ﺖــﻘﺎوﻣــــــﻣ و ﺑﻼدآﮔﺎر
ﻮﻧﮫ ــــﺑﺎﺳﯿﺘﺮاﺳﯿﻦ ﮔ ﺑﮫ
 آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
(. ﺑﺮای 12)،ﺷﺪ داده ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻮﻧﯿﮫ ــﭘﻨﻮﻣﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ
ﮫ ﮐﻠﯽ، ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑو اﺷﺮﺷﯿﺎ
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮ روی 
ﯿﻂ اﺋﻮزﯾﻦ ﻣﺘﯿﻠﻦ ــﻣﺤ
داده ﺷﺪه و ( ﮐﺸﺖ BMEﺑﻠﻮ)
ﺮﻣﺨﺎﻧﮫ ــﺳﺎﻋﺖ ﮔ 42ﭘﺲ از 
ﮫ ــدرﺟ 73ﺎی ــﮔﺬاری در دﻣ
، ﻣﻮرد ﮕﺮادــﺳﺎﻧﺘﯿ
ﺘﻨﺪ. ــﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓــﺑ
ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد 
ﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و ــﮐﻠﻨﯽ ھ
ﻣﺸﺎھﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺎﺳﺎﯾﯽ ــﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﺷﻨ
ﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ و ــﺪ: ﺗﺨﻤﯿــﺷ
ﺖ ــﺖ ﺑﻮدن ﺗﺴــﻻﮐﺘﻮز، ﻣﺜﺒ
ﺳﯿﺘﺮات (، PV) ﭘﺮوژﺳﮑﻮر-وژز
ﯽ ﺑﻮدن ــــو اوره آز، ﻣﻨﻔ
 S2Hﺗﺴﺖ ﻣﺘﯿﻞ رد، اﯾﻨﺪول، 
ﻦ. ـــو ھﯿﺪروﻟﯿﺰ ژﻻﺗﯿ
ﮐﻠﻨﯽ ھﺎی ﺑﺎ ﺟﻼی ﻓﻠﺰی ﻧﯿﺰ 
ﯿﺎﮐﻠﯽ ــﻨﻮان اﺷﺮﺷــﺑﮫ ﻋ
 (22،12.)ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪـــﺷ
 
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
 راس ﮔﺎو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 23از 
 ،راس 62 ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ه ﺑﮫ آﻟﻮد درﺻﺪ 18/52 ﻣﻌﺎدل
و  ﻮﻧﯿﮫـــﭘﻨﻮﻣﮐﻠﺒﺴﯿـــﻼ
ﺑﮫ ﻃﻮری  ﺑﻮدﻧﺪاﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ 
ﮐﮫ ﮐﻠﻨﯽ ھﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی 
ﺗﺎ  01 - 1 ﺑﺎﻻی ﺷﯿﺮ)رﻗﺖ ھﺎی
( در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﻠﯿﺖ 01- 5
( ﺑﮫ ﺣﺪی ACPﮐﺎﻧﺖ آﮔﺎر)
زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش 
ﮔﺎوداری  ﯾﮑﯽ از وﻧﺒﻮدﻧﺪ 
ھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ 
ﻧﯿﺰ  ﺑﮫ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
آﻟﻮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﺸﺨﯿﺼﯽ، ﮔﻮﻧﮫ ﺗ آزﻣﺎﯾﺸﺎت
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ 
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ. ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه در اﯾﻦ 
از ھﺮ دو ﻧﻮع  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی واﮔﯿﺮدار و 
ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺑﯿﻤﺎری ورم 
ﭘﺴﺘﺎن در ﮔﺎو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺧﻠﯿﻞ  در ﮔﺎوداری ھﺎی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼمﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ورم ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎو  ﺑﺮرﺳﯽ




ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی 
 - 5 ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ از رﻗﺖ ھﺎی
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮ  01- 6و  01
(. 1ﺷﻤﺎره  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)ﺟﺪول
 6ﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻗﺎﺑ
ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﺷﯿﺮھﺎی ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﯽ در ھﯿﭻ ﮐﺪام از رﻗﺖ 
آﻟﻮدﮔﯽ  01-9ﺗﺎ  01 -1ھﺎی 
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ. در 
 5، از 01- 6و  01 - 5رﻗﺖ ھﺎی 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
 9ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﮫ، از 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺮ  11اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، از 
ﮐﻠﯽ و دو ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﺷﯿﺎ
از ﯾﮏ  ﻮﻧﯿﮫ وﭘﻨﻮﻣﮐﻠﺒﺴﯿﻼ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ 
 ﻮســـو اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐ
 آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎ
اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ  ﺑﺮ
ﺑﺎﮐﺘﺮی  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
درﺻﺪ( و  55/3ﮐﻠﯽ)اﺷﺮﺷﯿﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
 ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
 درﺻﺪ( ﺑﻮد. 2/6آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ)
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮی ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ  . 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﮔﺎوداری ھﺎی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم








 - 3 iloc aihcirehcsE  , ainomuenp alleisbalK
ﻣﺰرﻋﮫ ﺷﻤﺎره  
 ﯾﮏ
 2 2 iloc aihcirehcsE, ainomuenp alleisbalK
ﻣﺰرﻋﮫ ﺷﻤﺎره  
 دو
 1 2 iloc aihcirehcsE, ainomuenp alleisbalK
ﻣﺰرﻋﮫ ﺷﻤﺎره 
 ﺳﮫ
 , iloc aihcirehcsE , ainomuenp alleisbalK




 1 3 iloc aihcirehcsE, ainomuenp alleisbalK
ﻣﺰرﻋﮫ ﺷﻤﺎره  
 ﭘﻨﺞ
 1 2 iloc aihcirehcsE, ainomuenp alleisbalK
ﻣﺰرﻋﮫ ﺷﻤﺎره  
 ﺷﺶ
 - 4 iloc aihcirehcsE, ainomuenp alleisbalK
ﻣﺰرﻋﮫ ﺷﻤﺎره 
 ھﻔﺖ
 1 2 iloc aihcirehcsE, ainomuenp alleisbalK
 ﺷﻤﺎره ﻣﺰرﻋﮫ
 ھﺸﺖ







 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی 
ورم ﭘﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ 
اھﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺎوھﺎی 
ﺎن ھﺎی ـــﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ زﯾ
 ﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﭼﺸﻢــاﻗﺘ
ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﮭﻢ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺗﻮﺟﮭﯽ از ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی 
درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎوداری ھﺎ را ﺑﮫ 
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ. 
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ورم 
ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺴﺘﺎن، ﻣﻮارد 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت را 
ﺮوری ـــﻨﻌﺖ داﻣﭙـﺑﮫ ﺻ
(. ورم 42،32)،وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ 
ﺣﺎد ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ 
اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان وﻗﻮع 
آن در ﮔﺎوداری ھﺎ و 
ﺘﻠﻒ ـــﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨـــﻣﻄ
 ،(52،2)،ﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖـــﮔ
ﺰان ﺧﺴﺎرت ھﺎی ـــو ﻣﯿ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن در 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﻣﺨﺘﻠﻒ اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای 
 (52- 82).دارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ 
راﺳﺘﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن 
ﺑﺮ روی ﮔﺎوھﺎی ﺷﯿﺮده 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ 
ﺮﯾﺎﯾﯽ ــﺎی ﺑﺎﮐﺘـــھ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﮔﺎوھﺎی دﭼﺎر 
ﺘﺎن ﮔﺰارش ـﺑﯿﻤﺎری ورم ﭘﺴ
ﺎﯾﺞ ـــﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘــــﺷ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺎوھﺎی ﻣﺒﺘﻼ 
ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  ﺑﮫ ورم ﭘﺴﺘﺎن
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﯿﺮ ـــﻃﻮر راﯾﺞ از ﺷﮫ ﺑ
ﮔﺎوھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ورم ﭘﺴﺘﺎن 
ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﺟﺪا ﻣﯽ 
 18/52 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﺷﻮد. در
ﻇﺎھﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ  ﮔﺎوھﺎی درﺻﺪ
 ﺑﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﻣﻮرد
 .ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ آﻟﻮدﮔﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
 ﮐﮫ ﺷﺪ ﺟﺪا ﭘﺴﺘﺎن رمو ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﮫ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﺑﺎﮐﺘﺮی 
درﺻﺪ(،  55/3اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ)
 24/1) ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﮫ
 درﺻﺪ( و ﺑﺎﮐﺘﺮی
 ﺎﻻﮐﺘﯿﮫـــآﮔ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
 ھﺎی . ﺑﺎﮐﺘﺮی(درﺻﺪ 2/6)
 ﻧﻮع دو ھﺮ از ﺷﺪه ﺟﺪا
 و واﮔﯿﺮدار ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی
 ورم ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺤﯿﻄﯽ
 ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺎو ﭘﺴﺘﺎن
 وﺑﻮﺳﺎﺗﻮ  ،0002 ﺳﺎل در
 ﺑﺮ ای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﻤﮑﺎران،
 ﻣﺮﺑﻮط ﺷﯿﺮی ﮔﺎو 7091 روی
 دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺰرﻋﮫ 251 ﺑﮫ
 آن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﮫ
 11/7 ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﺷﺪ:
 اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس درﺻﺪ
 درﺻﺪ 15 اورﺋﻮس،
 ھﺎی ﻮســﻮﮐـــﯿﻠﻮﮐــاﺳﺘﺎﻓ
 درﺻﺪ41 ﻣﻨﻔﯽ، ﮐﻮآﮔﻮﻻز
 ﻮســﻮﮐــﻮﮐـاﺳﺘﺮﭘﺘ
 ﮔﻮﻧﮫ درﺻﺪ 71/5 آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ،
 ھﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ھﺎی
 اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ درﺻﺪ 0/7ﻣﺤﯿﻄﯽ، 
 ﮐﻮرﯾﻨﮫ درﺻﺪ 53/5 و
ﺑﻮﯾﺲ، ﮐﮫ از ھﺮ  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم
دو ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی 
واﮔﯿﺮدار و ﻣﺤﯿﻄﯽ در ورم 
(. 92)،ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ـــدر اﯾ
ﺮی ـــآﻟﻮدﮔﯽ را ﺑﺎﮐﺘ
ﺮم ـــﺎی ﮔـــھ
ھﺎ و  ﻣﺜﺒﺖ)اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ھﺎ( و 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ را ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ھﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ)اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ( 
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮق 
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﯾﻦ 
ﻃﻮری ﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﺑ
 ﻣﺮﺑﻮط آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﮫ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
 55/3)اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﮫ
 ﻣﺮﺑﻮط آن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و( درﺻﺪ
 ﮐﻮﮐﻮساﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﮫ
 .ﺑﻮد( درﺻﺪ 2/6)آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ
 وﻓﻮﺋﮑﺘﺰ  ،1002 ﺳﺎل در
 711 اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ھﻤﮑﺎران
 ﮔﻠﮫ ﯾﮏ از ﺷﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ
 ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ دارای
 66 ﮐﮫ دادﻧﺪ ﮐﺸﺖ
( ﺪـــدرﺻ 65/4)ﻮردــﻣ
 و ﺑﻮد ﻨﻔﯽـــﻣ
 ﻮســـﻮﮐـــﻠﻮﮐـــاﺳﺘﺎﻓﯿ
 ﺷﯿﺮ، ﻧﻤﻮﻧﮫ 7 از ﻮســـاورﺋ
 از آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻧﻤﻮﻧﮫ، 71
 ﻧﻤﻮﻧﮫ، دو از ﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ دﯾﺲ
 از ﯾﻮﺑﺮﯾﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
 اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻧﻤﻮﻧﮫ، ﯾﮏ
 ﯾﮏ از ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻮآﮔﻮﻻز ھﺎی
 دو از اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ،
 ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﮐﻮرﯾﻨﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ،
 31 از و ﻣﻮرد 8 از ﺑﻮﯾﺲ
 ﮐﻮرﯾﻨﮫ ﺷﯿﺮ، دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ
 (.03)،ﮔﺮدﯾﺪ ﺟﺪا ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم
ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺘﺎ و ھﻤﮑﺎران  ھﻢ
ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ ، 6002در ﺳﺎل 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺧﻠﯿﻞ  در ﮔﺎوداری ھﺎی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼمﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ورم ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎو  ﺑﺮرﺳﯽ




ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﯿﺮ، ﮔﺎوان  03روی 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ورم ﭘﺴﺘﺎن در ھﻨﺪ 
درﺻﺪ  05ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ دارای آﻟﻮدﮔﯽ 
درﺻﺪ  04ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﺮد و 
دارای آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺨﻠﻮط 
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ  01ﺑﻮدﻧﺪ. از 
ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺟﺪا ﻧﺸﺪ. 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮق ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی 
ﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس و ﺑﺎﺳﯿﻞ اﺳ
ھﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  64/7و  35/3
ﺪه ـــﺎد ﮐﻨﻨـــﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠ
ورم ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺰارش 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎ 81)،ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﯿﺮ  23ﮐﮫ ﺑﺮ روی 
درﺻﺪ  34/57ﮔﺎو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ دارای آﻟﻮدﮔﯽ 
درﺻﺪ  73/5 ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﺮد،
دارای آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺨﻠﻮط و 
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ  81/57
ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
 ﺮﯾﻦـــﺑﯿﺸﺘ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮐﮫ
 ﺑﮫ ﻮطـــﻣﺮﺑ ﻮدﮔﯽـــآﻟ
 55/3)اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی
 آن ﺮﯾﻦـــﮐﻤﺘ و( درﺻﺪ
 ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﮫ ﺮﺑﻮطـــﻣ
 ﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮســـاﺳ
 ﺑﻮد.( درﺻﺪ 2/6)آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ
 و ﭘﺮاﺳﺎد ،7002 ﺳﺎل در
 ﻣﻮرد 233 از ﻧﯿﺰ ھﻤﮑﺎران
 در ﯿﻨﯽـــﺑﺎﻟ ﭘﺴﺘﺎن ورم
 ﭙﺎل،ـــﻧ
 ﻮﮐﻮس،ــﯿﻠﻮﮐـــاﺳﺘﺎﻓ
 ﻓﺮم ﮐﻠﯽ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
در (. 13)،ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﺪا را
 ﺷﯿﻮع ھﻤﮑﺎران و ﺑﻠﻮرﭼﯽ
 در ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﺴﺘﺎن ورم
 ﮐﮫ اﯾﺮان ﺷﯿﺮی ﮔﺎو ﮔﻠﮫ ﯾﮏ
 ﻧﮋاد ﮔﺎو راس 086 دارای
 32/67 را ﺑﻮد ھﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
 ﮐﺮدﻧﺪ ﺰارشـــﮔ ﺪـــدرﺻ




 ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ. ﺑﻮد اورﺋﻮس
 و ﺑﻠﻮرﭼﯽ ﻣﺘﻌﺪد ھﺎی ﮔﺰارش
ﻋﺎﻣﻞ  ﭼﮭﺎر ھﺮ ﮐﺴﺮوی،
 ﭘﺴﺘﺎن ورم ﺑﯿﻤﺎری زای
 ﺷﯿﺮی ھﺎی ﮔﻠﮫ در واﮔﯿﺮدار
 (7).دارﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮر
، ﻓﯿﺮوزی ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﯾﮕﺮ
و ھﻤﮑﺎران در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد 
ﺮ ـــﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ھـــﻧﺸ
ﯿﺮدار ـــﻮع واﮔـــدو ﻧ
)اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮫ( و 
ﻣﺤﯿﻄﯽ)اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ( از 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه 
ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در واﺣﺪ 
ﺮاف ـــھﺎی ﺷﯿﺮی اﻃ
 (23.)ﯿﺮاز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪـــﺷ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﮫ  ﺣﺎﺿﺮﺗﺤﻘﯿﻖ 
و ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه 
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ را در 
 ﺎیـــورم ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎوھ
ﺷﯿﺮده در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  
دﻧﯿﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ 
 ﺑﺎ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ
 ھﻮاﯾﯽ و آب ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ
ورم  ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع
 ﺣﺪی ﭘﺴﺘﺎن در ﮔﺎوھﺎ ﺗﺎ
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ  .اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد 
در ﺟﮭﺖ، ﺗﻮﺟﮫ  ورم ﭘﺴﺘﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و 
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ 
ﺧﺴﺎرات ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی 
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮ 
 ھﺰﯾﻨﮫ  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
 اریﺰﺳﭙﺎﺳﮕ
 ﺑﺮ ﯿﻦـــﻣﺤﻘﻘ ﻤﮫـــﺧﺎﺗ در
 ﻛﻠﯿﮫ از ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  ﻻزم ﺧﻮد
ﮑﺮوب ـــﻣﯿ ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 ﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮادامـــﺷ
 ﻛﮫ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻤﺎمـــﺗ و ﮑﯽـــﭘﺰﺷ
 ﯿﻖـــﺗﺤﻘ اﯾﻦ ﺎمـــاﻧﺠ در
ﺗﺸﻜﺮ  ﻮدﻧﺪ،ـــﻧﻤ ﺎریـــھﻤﻜ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ و
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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Abstract 
Introduction: Mastitis, the mammary gland 
inflammation regardless of its reason, is a 
common disease in female mammals, but is 
particularly important in the dairy cattle due 
to its damage to the dairy industry. Mastitis 
may also transmit to the other livestock, 
and in humans, the consumption of affected 
products can lead to the streptococcal 
pharyngitis. The purpose of this study was 
to identify causative bacterial agents of 
bovine mastitis for preventive and treatment 
purposes, and ultimately to reduce 
economic losses. 
 
Materials & Methods: Using standard 
methods, 32 dairy cows were randomly 
sampled the province of Ilam. The samples 
were transferred to the laboratory and were 
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then cultured in common medium. And 
after that, the gram staining was performed. 
To identify the bacteria genus and species, 
the samples were cultured in specific 
media.  
 
Findings: Of the 32 randomly selected 
cows, 26 cows (81.25%) were severely 
contaminated with Klabsiella pneumonia 
and Escherichia coli, and in addition one 
farm was also contaminated with Strept-
ococcus agalactiae. 
 
Discussion & Conclusion: Considering 
that the farmers are unaware of the high 
degree of the bacterial infections, it is safe 
to say that the alarm bells are ringing in 
relation to the economic burden of mastitis 
in the province of Ilam.  
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